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Прогнозирование инфляции на основе 
индекса потребительских цен с учетом 
влияния сезонного фактора
Индекс потребительских цен является официальным измери-
телем уровня инфляции в России. Этот показатель отражает 
инфляцию с точки зрения потребителей. Для Банка России 
индекс потребительских цен является важным показателем 
при принятии решения по ставке, а Правительство, ори-
ентируясь на его значение, индексирует доходы населения. 
В настоящее время существует острая необходимость в 
качественном анализе и точном прогнозе данного индекса. 
Учитывая, что Банк России реализует денежно-кредитную 
политику в рамках режима таргетирования инфляции, мо-
делирование и прогнозирование уровня инфляции на основе 
индекса потребительских цен является практически важной 
задачей в современных макроэкономических условиях. Цель 
данной работы состоит в получении качественного и точ-
ного краткосрочного прогноза уровня инфляции на основе 
разработки адекватных эконометрических моделей индекса 
потребительских цен. В работе рассматриваются два основ-
ных класса моделей: модели векторной авторегрессии и модели 
временных рядов. Вместе с тем, построенная в работе модель 
векторной авторегрессии, рассматривающая зависимость 
индекса потребительских цен и номинального эффективного 
валютного курса, оказалась хуже для целей прогнозирования 
инфляции по сравнению с нелинейной моделью со структурными 
компонентами и условной гетероскедастичностью. Практи-
ческая значимость полученных результатов заключается в 
возможности применения разработанных моделей и прогнозов 
для принятия оптимальных макроэкономических решений ор-
ганами государственной власти и управления.
Ключевые слова: инфляция, индекс потребительских цен, эконо-
метрические модели, модели временных рядов, модели векторной 
авторегрессии, прогноз.
The consumer price index is a key indicator of the inflation level 
in Russia. It is important for the Central Bank and Government in 
decision-making process. There is a strong need for high-quality 
analysis and accurate forecast of this index. Modelling and fore-
casting of consumer price index as a key indicator of inflation are 
relevant issues in current macroeconomic conditions. The article is 
dedicated to development of quality short-term forecast of consumer 
inflation level, with the impact of seasonal factor. Two classes of 
models (vector autoregression and time series models) are considered. 
It was shown that vector autoregression model of the dependency 
between consumer price index and nominal effective exchange rate 
is worse for the proposes of inflation forecast then non-linear model 
with structural components and conventional heteroscedasticity. The 
practical significance of this work is that the developed approach 
to the forecasting of the consumer price index adjusted of seasonal 
factor can be very helpful for the purpose of proper assessment and 
regulation of inflation.
Keywords: inflation, consumer price index, econometric models, time 
series models, vector autoregression models, forecast.
Forecasting inflation based on the consumer 
price index, taking into account the impact of 
seasonal factors
Введение
Индекс потребительских 
цен (ИПЦ) является офици-
альным измерителем уровня 
инфляции в России. Этот по-
казатель отражает инфляцию 
с точки зрения потребителей. 
Для Банка России ИПЦ яв-
ляется важным фактором при 
принятии решения по ставке, 
а Правительство, ориентиру-
ясь на его значение, индек-
сирует доходы населения. В 
настоящее время существует 
острая необходимость в ка-
чественном анализе и точном 
прогнозе данного индекса. 
Учитывая, что Банк России 
реализует денежно-кредит-
ную политику в рамках режи-
ма таргетирования инфляции, 
моделирование и прогнози-
рование уровня инфляции на 
основе ИПЦ является практи-
чески важной задачей в совре-
менных макроэкономических 
условиях.
Основная цель данной ра-
боты заключается в получении 
качественного и точного крат-
косрочного прогноза уровня 
инфляции в России на основе 
разработки адекватных эко-
нометрических моделей ИПЦ 
как ключевого показателя ин-
фляции. 
Прогнозирование динами-
ки социально-экономических 
показателей является важной 
самостоятельной составляю-
щей экономического анализа, 
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имеющей глубокие теорети-
ческие основания и развитый 
методологический аппарат.
На сегодняшний день на-
иболее распространенными 
являются следующие методы 
прогнозирования [5]: предпо-
ложение, догадка; экспертные 
оценки; экстраполирование; 
опережающие индикаторы; 
опросы; модели временных 
рядов; эконометрические сис-
темы. Российские коммерчес-
кие, научные и государствен-
ные организации используют в 
своей работе, в той или иной 
степени, практически все упо-
мянутые методические подхо-
ды к прогнозированию.
В Институте экономичес-
кой политики им. Е.Т. Гайда-
ра проводилось исследование 
того, какие основные модели 
применяются в России в целях 
прогнозирования экономичес-
ких показателей [4]. По заклю-
чению автора, самыми попу-
лярными методологическими 
подходами являются эконо-
метрические методы прогнози-
рования, из которых наиболее 
часто встречаются следующие.
Системы эконометрических 
уравнений (ЦЭМИ, ЦМАКП, 
ИНП РАН, ИЭП, Центр мак-
роэкономических исследований 
Сбербанка России, ЭЭГ, Центр 
развития, Ренессанс Капитал/
РЭШ). При этом нередко на-
личие системы носит формаль-
ный (условный) характер в том 
смысле, что каждое уравнение 
системы с эконометрической 
точки зрения оценивается отде-
льно.
Модели временных ря-
дов (Центр анализа данных, 
ИЭП). Прогнозирование по 
моделям временных рядов в 
России несколько отличается 
от прогнозирования в других 
странах (например, в США), 
поскольку российские прогно-
зирующие организации, как 
правило, используют для оцен-
ки моделей и построения про-
гнозов месячные данные, в то 
время как их западные коллеги 
основываются на квартальных 
или даже на годовых рядах. 
Это приводит к тому, что в 
России по моделям временных 
рядов, как правило, получают 
краткосрочные прогнозы, а не 
среднесрочные, как за рубе-
жом.
Метод консенсус-прогно-
зов (РБК, Центр развития). 
Фактически данные прогнозы 
являются комбинацией про-
гнозов, полученных другими 
(чаще всего эконометричес-
кими) методами. Вследствие 
этого такие прогнозы нередко 
мало отличаются от тех дан-
ных, по которым они строятся, 
а также им свойственны все 
недостатки, которые присущи 
исходным прогнозам.
Ряд научных организаций 
пользуется методом построе-
ния опережающих индикато-
ров (ИЭП, Центр развития).
В данной работе для целей 
моделирования индекса потре-
бительских цен как основного 
показателя уровня инфляции 
для России рассматриваются 
два основных класса моделей: 
модели векторной авторегрес-
сии и модели временных рядов. 
Практическая значимость 
полученных результатов за-
ключается в возможности при-
менения разработанных моде-
лей и прогнозов для принятия 
оптимальных макроэкономи-
ческих решений органами го-
сударственной власти и управ-
ления.
Особенности инфляционных 
процессов в России
Природа и отличительные 
особенности российской инф-
ляции на протяжении многих 
лет являются темой научных и 
политических дискуссий.
Первая особенность инф-
ляционных процессов в Рос-
сии, которую большинство 
исследователей выделяют как 
отдельный фактор инфляции, 
связана с высокой зависимос-
тью уровня цен от обменного 
курса рубля. Это влияние оп-
ределяется эффектом переноса 
(exchange rate pass-through) [1]. 
Резкое падение курса рубля на-
рис. 1. Динамика номинального 
эффективного валютного курса и 
индекса потребительских цен, %, г/г
циональной валюты в кризис-
ные периоды являлось одной 
из основных причин всплесков 
инфляции (рис. 1).
Эффект влияния курса на 
общий уровень внутренних 
цен реализуется через следую-
щие факторы:
• прямое влияние на цены 
импортируемой конечной про-
дукции;
• изменение цен на отечест-
венную продукцию вследствие 
удорожания или удешевления 
промежуточной импортной 
продукции;
• изменение цен на отечест-
венные товары, напрямую кон-
курирующие с импортными;
• изменение общего уров-
ня цен в экономике, вызван-
ное увеличением/уменьшени-
ем скорости обращения денег 
вследствие долларизации/де-
долларизации экономики на 
фоне ослабления/укрепления 
курса национальной валюты.
Статистические данные о 
доле импорта в ИПЦ отсутс-
твуют, но, согласно оценке 
Банка России (основанной на 
представление о доле импор-
та в части отдельных товаров), 
удельный вес импорта в струк-
туре товарных ресурсов роз-
ничной торговли составляет 
в последние годы около 44% 
[9]. Заметная доля товарного 
импорта в потребительской 
корзине обусловливает значи-
мость влияния на инфляцию 
изменений обменного курса 
рубля.
В ряде эмпирических работ 
исследователи акцентируют 
внимание на различиях между 
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странами по степени влияния 
колебаний обменного курса 
на уровень цен. Отмечается, 
что эффект переноса в разви-
вающихся странах и странах 
с формирующимся рынком 
выше, чем в развитых [7].
Количественную оценку 
эффекту переноса в странах 
СНГ и России дают Л. Корхо-
нен и П. Вачтел [6]. С помо-
щью векторной авторегрессии 
авторы исследуют масштаб и 
скорость эффекта переноса 
обменного курса на уровень 
потребительских цен в стра-
нах СНГ в 1999-2004 годах. 
Полученные результаты срав-
ниваются с оценками для дру-
гих развивающихся стран. Ав-
торы приходят к выводу, что 
внутренние цены достаточно 
быстро приспосабливаются к 
изменениям обменного курса 
национальной валюты к дол-
лару, однако степень влияния 
обменного курса на ИПЦ в 
странах СНГ выше, чем в дру-
гих развивающихся странах. 
Выяснилось также, что эф-
фект переноса прослеживает-
ся только для курса доллара и 
оказывается статистически не-
значимым для евро, в отличие 
от стран Восточной Европы, 
которые больше ориентирова-
ны на евро.
В работе М.А. Катарановой 
[1] оценивается краткосрочный 
и долгосрочный эффект пере-
носа для России в 2000–2008 
годах. Автор приходит к выво-
ду, что улучшение отдельных 
ления (домохозяйств) влияют 
на их решения о том, какую 
часть средств, имеющихся в их 
распоряжении, направить на 
сбережение, а какую – на пот-
ребление. Рост или снижение 
потребления в свою очередь 
влияет на рост или снижение 
цен. Во-вторых, население мо-
жет оказывать давление на ра-
ботодателя, требуя индексаций 
зарплат. Кроме того, ожидае-
мый уровень инфляции учи-
тывается производителями при 
принятии решений, касаю-
щихся установления цен на их 
собственную продукцию, ста-
вок заработной платы, опреде-
ления объемов производства и 
инвестиций; Решения эконо-
мических субъектов влияют на 
спрос и предложение товаров 
и услуг и, в конечном счете, на 
инфляцию.
Оценку инфляционных 
ожиданий населения на еже-
месячной основе осуществляет 
ООО «инФОМ» по заказу Бан-
ка России. Согласно данным, 
инфляционные ожидания на-
селения остаются на повышен-
ном уровне, хотя с начала 2016 
года, можно наблюдать нисхо-
дящий тренд (рис. 3).
При этом снижение инф-
ляционных ожиданий проис-
ходит медленно: большинство 
опрошенных ожидает сохра-
нения инфляции на прежнем 
уровне, а медианное значение 
инфляционных ожиданий бо-
лее чем вдвое превышает цель 
Банка России (4%), что пре-
рис. 2. схема влияния инфляционных ожиданий 
населения на инфляцию
рис. 3. Динамика оценок годовой инфляции 
(медианные значения) и иПц, %, г/г
макропоказателей в исследуе-
мый период не дает снижения 
эффекта переноса обменного 
курса на инфляцию, как это 
происходило в других странах. 
Вместе с тем, эффект переноса 
носит ярко выраженный асим-
метричный характер: потреби-
тельские цены на много силь-
нее реагируют на ослабление 
национальной валюты, чем на 
ее укрепление.
Вторая особенность инфля-
ционных процессов в России 
связана с высокими инфляци-
онными ожиданиями населе-
ния, которые в свою очередь 
являются ключевым факто-
ром, определяющим будущую 
инфляцию. Инфляционные 
ожидания – предположения 
относительно уровня буду-
щей инфляции, формируемые 
субъектами экономики. 
Влияние инфляционных 
ожиданий на макроэкономи-
ческую ситуацию было отмече-
но исследователями еще в 70-х 
годах прошлого века. Впервые 
влияние ожиданий на кривую 
Филлипса (другими словами, 
на уровень безработицы и инф-
ляции) было описано Робертом 
Гордоном [2]. Впоследствии 
эта тема была широко развита 
Эдмундом Фелпсом, Милтаном 
Фридманом и другими извест-
ными экономистами.
Влияние инфляционных 
ожиданий населения на инф-
ляцию происходит через два 
канала (рис. 2). Во-первых, ин-
фляционные ожидания насе-
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пятствует замедлению инфля-
ции [9].
Еще одна особенность, ко-
торая относится к немонетар-
ным факторам и оказывает 
влияние на динамику потре-
бительской инфляции, являет-
ся рост регулируемых тарифов 
естественных монополий. 
Динамика тарифов, регу-
лируемых государством, имеет 
как прямое, так и косвенное 
воздействие на ИПЦ [8]. Пря-
мое влияние обуславливается 
тем, что услуги, оказываемые 
потребителям по регулируе-
мым тарифам, входят в потре-
бительскую корзину, приме-
няемую для расчета ИПЦ. К 
таким услугам относятся не-
которые услуги связи, услуги 
пассажирского транспорта и 
жилищно-коммунальные услу-
ги. Их суммарный вес в пос-
ледние годы составляет око-
ло 12% всей потребительской 
корзины. По расчетам Банка 
России общее влияние допол-
нительного роста тарифов на 
1% на годовую инфляцию со-
ставляет 0,18%, учитывая пря-
мое и косвенное влияние.
Описанные явления ха-
рактеризуют немонетарные 
факторы инфляции. Помимо 
немонетарных существуют мо-
нетарные факторы. Монетар-
ные факторы инфляции созда-
ют давление на цены в связи 
с созданием излишнего ко-
личества денег, к ним можно 
отнести слишком доступные 
кредиты, ускоренный рост но-
минальных доходов экономи-
ческих субъектов, увеличение 
государственного долга, чрез-
мерная эмиссия денег (сверх 
потребностей экономики), 
увеличение скорости оборота 
денег и т. д.
Моделирование нелинейного 
процесса индекса 
потребительских цен
Анализ потребительской 
инфляции производится на ос-
нове динамики ежемесячного 
темпа роста индекса потреби-
тельских цен (ИПЦ) с января 
2002 года по декабрь 2016 года. 
Основываясь на графике 
динамики ИПЦ можно вы-
двинуть предположение о на-
личии сезонности, поскольку 
темп роста цен в начале года 
оказывается из года в год выше 
темпа роста цен в конце лета – 
начале осени (рис. 4). Наличие 
сезонности в динамике ряда 
рис. 4. Динамика иПц по годам, %, м/м
рис. 5. график автокорреляционной функции  
иПц
подтверждается графиком ав-
токорреляционной функции 
(рис. 5).
Сезонная корректировка 
ИПЦ осуществляется с помо-
щью самого современного на 
сегодняшний день метода X13-
ARIMA-SEATS. Всего в работе 
было проанализировано на на-
личие сезонности 57 подком-
понент ИПЦ, из которых 27 
оказались сезонными (их вес 
в корзине ИПЦ составляет бо-
лее 51%).
Сезонно сглаженный ряд 
ИПЦ, полученный на основе 
разработанного метода, не со-
держит остаточной сезонности, 
о чем свидетельствует график 
автокорреляционной функции 
(рис. 6), а также спектральный 
график (рис. 7).
Сезонно-сглаженный ряд 
ИПЦ не является стационар-
ным, что было установлено с 
рис. 6. график автокорреляционной функции  
сезонно сглаженного иПц
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На основе графиков ав-
токорреляционной (АКФ) и 
частной автокорреляционной 
(ЧАКФ) функций было уста-
новлено, что ряд с устранени-
ем тренда описывается про-
цессом авторегрессии первого 
порядка AR(1) (рис. 8). Кроме 
того, наличие автокорреляции 
в динамике ряда было под-
тверждено с помощью крите-
рия Бокса-Пирса.
Ряд, в котором тренд был 
устранен, обозначим как 
φt = Yt – 101,0144 + 0,0025t,
t = 1, 2, 3, ...
Этот ряд является стаци-
онарным, что подтверждает-
ся результатом теста Дики-
Фуллера. Однако при этом 
требование постоянства ма-
тематического ожидания не 
выполняется из-за наличия 
выброса в январе 2015 г. Ав-
торегрессионный процесс не 
требует выполнения условия 
строгой стационарности, поэ-
тому можно строить AR(1) и 
без устранения аддитивного 
выброса. 
Модель авторегрессии пер-
вого порядка AR(1) имеет вид:
ttt εϕλλϕ ++= −110
где λ0 – константа, λ1 – оцени-
ваемый коэффициент, εt – ряд 
ошибок.
Коэффициенты модели яв-
ляются устойчивыми, посколь-
ку два следующих условия вы-
полняются.
рис. 7. спектральный график сезонно сглаженного ряда иПц
 АКФ ЧАКФ
рис. 8. автокорреляционная и частная автокорреляционная функция для ряда иПц  
с устранением линейного тренда
помощью критериев Фише-
ра и Стьюдента, а также тес-
та Дики-Фуллера. Для при-
ведения его к стационарному 
виду были рассмотрены ряды 
первых и вторых разностей, а 
также ряд с устранением ли-
нейного тренда. 
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Первое условие:
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где 2σϕt – дисперсия ряда 
ИПЦ с устранением трен-
да, 2σ
te
 – дисперсия ряда ос-
татков модели, 21λ  – квадрат 
оцениваемого коэффициента 
AR(1).
2σϕt = 0,15,
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.15,0
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Второе условие:
,
1 1
0
λ
λ
ϕ −
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t
M
где ϕtM  – математическое ожи-
дание ряда ИПЦ с устранени-
Таблица 1
спецификация модели ar(1) для ряда с устранением тренда (φt)
Ряд остатков (et) модели AR(1)
АКФ ЧАКФ
Ряд квадратов остатков (et
2) модели AR(1)
АКФ ЧАКФ
рис. 9. автокорреляционная и частная автокорреляционная функции для ряда остатков (et) 
и квадратов остатков (et
2) модели ar(1)
ем тренда, λ0 – константа, λ1 – 
оцениваемый коэффициент.
.00,0
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00,0
1
,00,0
1
0 =
−
=
−
=
λ
λ
ϕt
M
Обозначим остатки модели 
авторегрессии первого поряд-
ка как et. Рассмотрим АКФ и 
ЧАКФ ряда остатков модели. 
Остатки модели AR(1) не-
коррелированы (рис. 9), одна-
ко они распределены ненор-
мально, о чем свидетельствует 
значение коэффициента экс-
Таблица 2
спецификация модели arch(1)
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цесса, значительно превыша-
ющее 3 (рис. 10). Квадраты 
остатков (e2t) коррелированы 
(рис. 9). 
Кроме того, о том, что ряд 
квадратов остатков автокорре-
лирован, свидетельствует кри-
терий Бокса-Пирса
Было рассмотрено три мо-
дели ARCH(1), ARCH(2) и 
GARCH(1,1), однако только 
ARCH(1) оказалась приемле-
мой.
Коэффициенты модели 
ARCH(1) являются устойчи-
выми, поскольку необходимые 
условия выполняются. Остат-
ки модели ARCH(1) обозна-
чим как
( ).4170,00489,0 2 12 −+−= ttt eϑ
Первое условие:
,
1 21
2
2
2 α
σ
σ ϑ
−
= t
te
где 22σ
te
 – дисперсия ряда квад-
ратов остатков модели авто-
регрессии первого порядка для 
сезонно сглаженного ИПЦ 
с устранением тренда, 2σϑt – 
дисперсия ряда остатков мо-
дели ARCH(1), 21α  – квадрат 
оцениваемого коэффициента 
ARCH(1).
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te
M  – математическое ожи-
дание ряда квадратов остатков 
модели авторегрессии перво-
го порядка для сезонно сгла-
женного ИПЦ с устранением 
тренда, α0 и α1 – оцениваемые 
коэффициенты.
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Остатки модели ARCH(1) не-
зависимы (рис. 11).
С помощью теста Дики-
Фуллера, а также критериев 
Стьюдента и Фишера было 
Рис. 10. Гистограмма остатков модели AR(1) и описательная статистика
АКФ ЧАКФ
Рис. 11. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции для ряда остатков модели ARCH(1) (ϑt)
установлено, что остатки явля-
ются стационарными.
Все необходимые условия 
для того, чтобы считать модель 
адекватной выполняются, поэ-
тому она может использоваться 
для краткосрочного прогнози-
рования сезонно сглаженного 
ИПЦ.
Модель векторной 
авторегрессии инфляции
В соответствии с результа-
тами эмпирических исследова-
ний, в качестве потенциальных 
опережающих индикаторов 
были определены следующие 
переменные:
• реальный сектор: индекс 
промышленного производс-
тва (IPI), уровень безработицы 
(UNEMP);
• денежно-кредитные ин-
дикаторы: денежная база (MB), 
денежная масса (М2);
• внешнеэкономические 
переменные: инфляция в Ки-
тае (INFCN), инфляция в 
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Еврозоне (INFEU), цена на 
нефть (OIL), мировая цена на 
продукты питания и напитки 
(FB);
• курсы валют: курс долла-
ра США к рублю (USD), но-
минальный эффективный ва-
лютный курс (NEER);
• прочие: инфляционные 
ожидания населения (EXP), 
номинальная заработная плата 
(WAGE). 
Все анализируемые пере-
менные представлены в еже-
месячных темах роста. Кроме 
того, каждая из анализируемых 
компонент была проанализи-
рована на наличие сезонности. 
При необходимости сезонность 
устранялась с применением 
метода X13-ARIMA-SEATS, в 
случаях, где это представля-
лось возможным – с приме-
нением непрямого подхода к 
сезонному сглаживанию.
Относительно сильная кор-
реляционная связь прослежи-
вается между динамикой ИПЦ 
и номинальным эффективным 
валютным курсом (НЭВК), а 
также уровнем безработицы 
(таблица 3). При этом корреля-
ционная связь между уровнем 
безработицы и НЭВК слабая. 
Результаты корреляционного 
анализа не противоречат эко-
номической логике: инфляция 
имеет положительную корре-
ляцию с уровнем безработицы 
и отрицательную – с динами-
кой курса.
Ряд ИПЦ, как было уста-
новлено ранее, не является 
стационарным из-за наличия 
линейного тренда, поэтому в 
модели используется ряд, в ко-
тором тренд устранен.
Данные ряды нельзя прове-
рять на коинтеграцию с помо-
щью теста Энгла-Гренджера, 
поскольку они не содержат ли-
нейного тренда.
С помощью теста Дики-
Фуллера было установлено, 
что ряды ИПЦ (с устранением 
тренда) и НЭВК являются ста-
ционарными, в то время, как 
ряд уровня безработицы – не 
стационарный. Поэтому мо-
дель векторной авторегрессии 
Таблица 3
корреляционная матрица
будем строить для ИПЦ (с уст-
ранением тренда) и НЭВК.
Далее необходимо провес-
ти тест Гренджера на причин-
ность. В тесте Гренджера пос-
ледовательно проверяются две 
нулевые гипотезы: «x не явля-
ется причиной y по Грендже-
ру» и «у не является причиной 
x по Гренджеру». Для провер-
ки этих гипотез строятся две 
регрессии: в каждой регрессии 
зависимой переменной явля-
ется одна из проверяемых на 
причинность переменных, а 
регрессорами выступают лаги 
обеих переменных (фактичес-
ки это векторная авторегрес-
сия). Для каждой регрессии 
нулевая гипотеза заключает-
ся в том, что коэффициенты 
при лагах второй переменной 
одновременно равны нулю. 
Таблица 4
результаты теста гренджера на причинность
Таблица 5
критерии для определения длины лагирования
Данные гипотезы можно про-
верить, например, с помощью 
F-теста или LM-теста. Необхо-
димо отметить, что результаты 
теста могут зависеть от коли-
чества использованных лагов в 
регрессиях.
Если вероятность осущест-
вления нулевой гипотезы боль-
ше 5%, то выбранные ряды не 
влияют друг на друга, и смысла в 
построении VAR-модели нет. В 
нашем случае обе нулевые гипо-
тезы можно отклонить (таблица 
4), ряды влияют друг на друга.
Чтобы определить поря-
док VAR-модели рассмотрим 
в совокупности результаты 
нескольких статистик. Боль-
шинство критериев указывает 
на оптимальный порядок век-
торной авторегрессии, равный 
трем (таблица 5).
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В левой части таблицы 
(таблица 6) приведены оцен-
ки коэффициентов модели со 
стандартными ошибками в (…) 
и t-статистиками в […] (крити-
ческое значение t-статистики 
равно 2), а также стандарт-
ные МНК-статистики, харак-
теризующие качество каждого 
уравнения системы). В правой 
части таблицы – статистики, 
характеризующие оцененную 
модель векторной авторегрес-
сии.
Судя по коэффициентам, 
НЭВК незначительно влияет 
на динамику ИПЦ, и нет не-
обходимости в учете влияние 
курса для качественного про-
гнозирования показателя.  
Оцененная VAR-модель 
стационарна, если все обрат-
ные корни по модулю меньше 
единицы и находятся внутри 
единичного круга. Если VAR-
модель нестационарная, то 
определенные результаты (на-
пример, стандартные ошибки 
отклика на импульс) не допус-
тимы. 
Все обратные корни по мо-
дулю меньше единицы и нахо-
дятся внутри единичного круга 
(рис. 12), а значит VAR-модель 
стационарна.
Значения коэффициентов 
автокорреляции оцененных 
остатков VAR-модели не выхо-
дят за пределы доверительного 
интервала, что говорит о неза-
висимости остатков (рис. 13).
Проведем тест Уайта на на-
личие гетероскедастичности в 
остатках модели. Нулевой ги-
потезой является отсутствие 
гетероскедастичности. Тесто-
вая регрессия строится пос-
редством регрессии каждого 
перекрестного произведения 
остатков на перекрестные про-
изведения регрессоров и тес-
тируется как совместная зна-
чимость регрессии.
Нулевая гипотеза отклоня-
ется, в остатках присутствует 
гетероскедастичность.
Отклики на импульсы. Фун-
кции импульсного отклика ха-
рактеризуют время возвраще-
ния эндогенной переменной на 
Таблица 6
результаты оценивания коэффициентов Var-модели  
третьего порядка
Рис. 12. Значения и график характеристических корней  
VAR-модели
Рис. 13. Коррелограмма остатков VAR-модели
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го случайного возмущения в 
воздействии на переменные в 
VAR-системе.
На первом лаге на ИПЦ 
на 92% влияет сам ИПЦ и на 
8% – НЭВК, затем, начиная 
со второго лага влияние НЭВК 
резко возрастает, и далее про-
должает возрастать (таблица 
8). В то же время на динами-
ку НЭВК влияние в основном 
оказывает он сам.
Построение модели век-
торной авторегрессии здесь в 
большей степени было пред-
ставлено для демонстрации 
алгоритма реализации метода, 
а не получения достоверного 
прогноза. Во-первых, не вы-
полняется основное условие 
коинтегрированности рядов, 
поскольку в них отсутствует 
направление (отсутствует ли-
нейный тренд). Во-вторых, 
коэффициенты при лаговых 
значениях НЭВК в модели 
для ИПЦ очень малы отно-
сительно коэффициентов при 
лаговых значениях самого 
ИПЦ, что указывает на то, 
что результаты прогноза не 
изменились бы значительным 
образом, если бы мы отказа-
лись от учета влияния НЭВК. 
В-третьих, коэффициент де-
терминации составляет 0,6, то 
есть остается 40% необъяснен-
ной дисперсии. В-четвертых, 
в динамике остатков модели 
присутствует гетероскедастич-
ность. От прогнозирования 
показателя с помощью модели 
векторной авторегрессии было 
принято решение отказаться, 
поскольку построенная модель 
по качеству значительно про-
игрывает модели авторегрес-
сии первого порядка с приме-
нением ARCH-модели. 
Построение краткосрочного 
прогноза сезонно 
сглаженного уровня 
инфляции
Сезонно сглаженный ряд 
ИПЦ является исходным. Он 
был приведен к стационарно-
му виду путем устранения ли-
нейного тренда:
Таблица 7
тест уайта на наличие гетероскедастичности
Рис. 14. Графики импульсных откликов
Таблица 8
результаты разложения дисперсии
равновесную траекторию при 
единичном шоке экзогенной 
переменной. Подробнее про-
цедура оценки импульсного от-
клика описана в пункте 2.4.
По полученным графикам 
(рис. 14) видно, что при по-
даче импульса на инфляцию 
НЭВК вернется на равновес-
ную траекторию через 3 ме-
сяца; при подаче импульса на 
НЭВК инфляция вернется на 
равновесную траекторию через 
6 месяцев.
Декомпозиция (разложе-
ние) дисперсии. Декомпозиция 
дисперсии разделяет вариа-
цию эндогенной переменной 
на компоненты воздействия в 
VAR-модели. Она предостав-
ляет информацию об отно-
сительной важности каждо-
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Итоговую модель для сезон-
но сглаженного ряда ИПЦ с 
устранением линейного тренда 
можно представить в виде сис-
темы:
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Ряд φt описывается авторег-
рессионным процессом перво-
го порядка:
φt = λ0 + λ1φt–1 + εt.
Математическое ожидание 
φt составляет:
[ ] .
1 1
0
λ
λϕµ
−
== tE
Тогда модель авторегрессии 
первого порядка можно пред-
ставить в следующем виде [3]:
(φt – μ) = λ1(φt–1 – μ) + εt.
Прогноз на один шаг равен:
φˆt+1 = E(φt+1/It),
где It – информация, доступ-
ная в момент времени t.
(φˆt+1 – μ) = λ1(φt – μ).
Тогда
φˆt+1 = λ1φt + μ(1 – λ1).
Ошибка прогноза равна
et+1 = εt+1.
Дисперсия прогноза равна
D(et+1) = σε
2 = D(ε).
Учитывая линейный тренд, 
имеем
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где  2 110
2
−+= teαασε , так как 
применялась модель ARCH(1).
Определим прогноз сезонно 
сглаженного ИПЦ на январь 
2017 года.
Входные параметры:
Yt = 100,1996;
Tt = 101,0144 + 0,0025 × 180 =
= 100,5616;
Tt+1 = 101,0144 + 0,0025 ∙ 181 
= 100,5591;
.006,0
6738,01
0002,0
−=
−
−
=µ
Тогда
Yˆt+1 = 100,5591 + 0,6738 ×
× (100,1996 – 100,5616) –  
– 0,006(1 – 0,6738) = 
= 100,3150;
Нижняя граница довери-
тельного интервала составляет
;100,0631=
0349,04170,00489,0 ∗+− =
3150,100 −
Верхняя граница довери-
тельного интервала составляет
3150,100 +
0349,04170,00489,0 =∗++
;100,5569=
Фактическое значение се-
зонно сглаженного ИПЦ в 
январе 2017 года составляет 
100,36.
Построим прогноз на два 
шага вперед.
( )
( )[ ]( )
( ) .ˆ
;ˆ
;ˆ
µµϕλϕ
µλµϕλλµϕ
µϕλµϕ
+−=
−−+=−
−=−
+
+
++
tt
tt
tt
2
12
1112
112
1
Учитывая линейный тренд, 
имеем
( )[ ] .ˆ µµλ +−−+= ++ tttt TYTY 2122
Определим прогноз сезонно 
сглаженного ИПЦ на февраль 
2017 года.
Tt+2 = 101,0144 + 0,0025 ×
× 182 = 100,5566.
Тогда
Yˆt+2 = 100,5566 + 0,6738
2 ×
× [(100,1996 – 100,5616) – 
– 0,006] – 0,006 = 100,3919;
Нижняя граница довери-
тельного интервала составляет
,,, =∗+− 063504170004890
, −3919100
;100,1174=
Верхняя граница довери-
тельного интервала составляет
,,, =∗++ 063504170004890
, +3919100
;100,6665=
Фактическое значение се-
зонно сглаженного ИПЦ в 
феврале 2017 года составляет 
100,18.
Построим прогноз на три 
шага вперед.
( )
( )[ ]( )
( ) .ˆ
;ˆ
;ˆ
µµϕλϕ
µµµϕλλµϕ
µϕλµϕ
+−=
−+−=−
−=−
+
+
++
tt
tt
tt
3
13
2
113
213
Учитывая линейный тренд, 
имеем
( )[ ] .ˆ µµλ +−−+= ++ tttt TYTY 3133
Определим прогноз сезон-
но сглаженного ИПЦ на март 
2017 года.
Tt+3 = 101,0144 + 0,0025 ×
× 183 = 100,5541.
Тогда
Yˆt+3 = 100,5541 + 0,6738
3 ×
× [(100,1996 – 100,5616) + 
+ 0,006] – 0,006 = 100,4429;
Нижняя граница довери-
тельного интервала составляет
,,, =∗+− 075404170004890
, −4429100
;100,1595=
Верхняя граница довери-
тельного интервала составляет
,,, =∗++ 075404170004890
, +4429100
;100,7264=
Фактическое значение се-
зонно сглаженного ИПЦ в 
Таблица 9
сравнение фактических и прогнозных значений
Факт. ИПЦ 
(сез.сглаж.) Прогноз
Нижн. 
гран. ДИ
Верх. гран. 
ДИ
Факт. ош. 
прогноза
янв. 17 100,36 100,32 100,06 100,57 0,05
фев. 17 100,18 100,39 100,12 100,67 -0,21
мар. 17 100,17 100,44 100,16 100,73 -0,28
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марте 2017 года составляет 
100,17.
Для наглядности предста-
вим результаты в виде таблицы 
(таблица 9).
Фактическая ошибка про-
гноза растет со временем. Если 
расхождение первого прогноз-
ного значения с фактическим 
минимально и составляет 0,05 
п.п., то третье прогнозное зна-
чение отличается от фактичес-
кого уже на 0,28 п.п., однако 
для всех трех точек фактичес-
кое значение попало внутрь 
границ доверительного интер-
вала (рис. 15). 
Можно заключить, что пос-
троенная модель хорошо опи-
сывает динамику сезонно сгла-
женного ИПЦ и подходит для 
его краткосрочного прогнози-
рования.
Заключение 
Инфляция как важнейший 
макроэкономический пара-
метр и индикатор «здоровья» 
социально-экономической 
системы требует выработки 
надежных инструментов про-
гнозирования и обоснованно-
го регулирования. Исходя из 
этого, основная цель нашей 
работы заключалась в разра-
ботке качественных эконо-
метрических моделей и полу-
рис. 15. сравнение прогнозных и фактических значений
чения на их основе надежных 
прогнозов.
Векторная авторегрессия 
является современным инс-
трументом моделирования, 
который позволяет не про-
водить разграничения между 
эндогенными и экзогенными 
переменными. Вместе с тем, 
построенная в работе модель 
векторной авторегрессии для 
ИПЦ и НЭВК оказалась хуже 
для целей прогнозирования 
ИПЦ по сравнению с нели-
нейной моделью со структур-
ными компонентами и услов-
ной гетероскедастичностью.
На основе выполненного 
исследования можно дать ре-
комендации органам испол-
нительной власти Российской 
Федерации о необходимости 
построения прогноза дина-
мики ИПЦ как инструмен-
та регулирования инфляции 
и корректировки социальных 
финансовых обязательств на 
основе построения моделей с 
учетом фактора сезонности и 
влияния шоковых эффектов. 
Разработанные и апробирован-
ные в данной работе модели 
могут составить методическую 
основу построения таких про-
гнозов.
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